











　Pedro Antonio de Alarcón wrote “The Three- Cornered Hat” (the symbol of a 
mayor) in 1874. In 1937 Yu Aida translated it into Japanese.  In 1952 Junji Kinoshita 
adapted it into a drama. We noted how he adapted this novel into the drama, using 
a parrot many times to announce the time. In 1947 he had previously adapted it 
into a Japanese drama called ”The Red Coat”, changing the scene to Edo and put a 
red coat on the mayor instead of the hat. We examined its originality. In 1958 the 
director Satsuo Yamamoto, inspired by the works of Alarcón and Kinoshita, made 
it into a movie.  We observed  the movie’s added imagination and we also noted the 
marvelous technique of Alarcón when the miller’s wife proved her chastity.
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1952 年に戯曲『三角帽子』2） にした。1958 年に山本薩夫監督が、この木下の「赤







































　原作の初めでは、鸚鵡が五時を知らせる（テキスト p.94: 会田三角 p.61）。
木下もこれを踏襲している（p.162）。原作では地の文で時を知らせる場面が
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は、あと 2 回出てくる（1. 会田三角 p. 73, テキスト p.76 → 木下三角 p.164: 2. 会
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注
1）  『夕鶴』（p.286-288）によると、ぶどうの会によって、初演が 1948 年に
行われている。なお歌舞伎座でも「赤い陣羽織」を演目として取り上
げたこともある （2007 年十月大歌舞伎、福田義之演出）。
2）  『三角帽子』、木下順二作品集 I『夕鶴』未来社 , 1970, pp.141-222
3）  高岩肇「赤い陣羽織」（木下順二作より）「シナリオ」1958,　八月号（pp. 
97-125）。映画（94 分、松竹）は 1958 年に公開されたが、ビデオ化も
DVD 化もされていない。
4）  会田由の翻訳『三角帽子』（岩波文庫 2008 年の復刊本、旧漢字、旧か
なのままである）を比較検討の資料として使用する。原作のテキスト
として、edición de Gaos, Clásicos Castellanos,1975 を使い、会田訳の引用
箇所のスペイン語は注に記す。
5）  『赤い陣羽織』、木下順二作品集 I『夕鶴』、未来社 , 1970, pp.99-140
6）  会田由の訳『三角帽子』と木下の戯曲『三角帽子』を区別するため、
小論では、原作を「三角」、訳を「会田三角」、戯曲を「木下三角」と呼ぶ。
7） 「木下三角」,  p.143
8） op.cit, pp. 144-146
9） Belic, p.136
10）  Había enseñado a bailar a un perro, domesticado una culebra, y hecho  que un 
loro diese la hora por medio de gritos, según las iba marcando un reloj de sol 
que el molinero había trazado en una pared; de cuyas resultas, el loro daba ya 
la hora con toda precisión, hasta en los días nublados y durante la noche.(VI, p. 
33)
11）  Siguió caminando el tío Lucas, atravesando siembras y matorrales, hasta que 




 ¡Condenación! ¡ La puerta del molino estaba abierta! (XIX, p. 94)
12）  ― No es tan temprano como dices... Serán las tres y media...
 El loro dio en aquel momento un chillido.
  ― Son las dos y cuarto ― dijo la navarra, mirando de hito en hito al madrileño. 
(XI, p.50)
13）  ¡AVE MARÍA PURÍSIMA! ¡LAS DOCE Y MEDIA Y SERENO!
  Así gritaba por las calles de la Ciudad quien tenía facultades para tanto,... 
(XXVIII, p. 132)
14） 「木下三角」p.176
15 ） 「木下三角」p.100 
16）  『赤い陣羽織』（未来劇場）; 脚本の前に舞台装置として、水車小屋であ
る（「おやじ」の家）と（「お代官」の家）の 2 つの図がある。
17）  oyó lastimeros gritos fuera de la casa, hacia el paraje, allí muy próximo, por 
donde corría el agua del caz.  ….
 ¡ Socorro, que me ahogo! ¡Frasquita! ¡Frasquita!
 ― exclamaba una voz de hombre, con el lúgubre acento de la desesperación.  ….
  Abrióla (puertecilla) sin vacilación la seña Frasquita por más que no hubiera 
reconocido la voz que pedía auxilio, y encontróse de manos a boca con el 
Corregidor, que en aquel momento salía todo chorreando de la impetuosísima 
acequia…
 ...
  --¿Conque pistolas también? ¡Y en la otra faltriquera el nombramiento de mi 
sobrino! —  dijo la seña,…. .
 ..
  Dijo, y se echó a la cara el formidable trabuco que tanto papel representa en 
esta historia. (XXI, pp.105-109)
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18）  ¡Aquel papel era el nombramiento del sobrino de la señá Frasquita, 
firmado por D.Eugenio de Zúñiga y Ponce de León!
  ―¡Este ha sido el precio de la venta! ― ( pensó el tío Lucas... ) ¡Siempre 
recelé que quisiera a su familia más que a mí! (XX, p. 98)
19）  Lo que yo quiero es que Usía nombre Secretario del Ayuntamiento de la 
Ciudad a un sobrino mío que tengo en Estella.... (XI, p.51-52)
20） 映画シナリオ、p.100 
21）  ― ¡Calla, tonta! … ¿Qué sabes tú? … Mira… aquí te traigo un nombramiento 
de tu sobrino…. (XXI, p. 107)
22）  ― El verano que viene vas a llevarme a tomar los baños del Solán de 
Cabras.
 ― ¿Para qué?
 ― Para ver si tenemos hijos.  ((XXXVI, p.168)
23）  ― Tengo dos testigos de mayor crédito a quienes no se dirá que he  seducido ni 
sobornado…
 …
 ― Tampcoo son dos mujeres. Sólo son dos hembras…
  ― ¡Peor que peor!  ¡Serán dos niñas!... Hazme el favor de decirme sus nombres.
 ― La una se llama Piñona y la otra Liviana…
 ― ¡Nuestras dos burras! Frasquita: ¿te estás riendo de mí?
  ― No: que estoy hablando muy formal. Yo puedo probarte, con el testimonio 
de nuestras burras, que no me hallaba en el molino cuando tú viste en él al 
señor Corregidor.
 …
  -- …y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez. Mientras tú 
ibas esta noche desde el Lugar a nuestra casa, yo me dirigía desde nuestra casa 
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al Lugar, y por consiguiente, nos cruzamos en el camino. Pero te marchabas 
fuera de él, o, por mejor decir, te habías detenido a echar unas yescas en medio 
de un sembrado…
 ― ¡Es verdad que me detuve!... ― Continúa.
 ― En esto rebuznó tu borrica…..
 --.
 ― Y a aquel rebuzno contestó otro en el camino…
 ― ¡ Oh!, sí,…, si.. ¡Bendita seas! ¡Me parece estarlo oyendo!
  ― Eran Liviana y Piñona, que se habían reconocido y se saludaban 
como buenas amigas, mientras que nosotros dos ni nos saludamos ni nos 
reconocimos…
 --.
 ― ¡Conque ya ves que yo no estaba en el Molino! (XXXIII, pp. 153-155)
24）  Escondió, pues la lumbre, y se apeó, ocultándose detrás de la borrica.
  Pero la borrica entendió las cosas de diferente modo, y lanzó un rebuzno de 
satisfacción. ― ¡Maldita seas! ― Exclamó el tío Lucas, tratando de cerrarle la 
boca con las manos.
  Al propio tiempo resonó otro rebuzno en el camino, por vía de galante 
respuesta. (XIX, p. 92)
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El sombrero de tres picos, 1944 , México, director: Juan Estillo Oro, actors:
　　Juaquín Pardavé （Corregidor）, Sofía Álvarez （Frasquita）: DVD（Zima）
Antonio el bailarín , vol. 1: El sombrero de tres picos. 1972（グラン・アントニオ・
 コレクション vol. 1, 三角帽子 : 出演 : アントニオとマドリード・バレエ :
音楽 : マヌエル・デ・ファリャ）: ビデオ（日本クラウン）
Picasso and Dance, 1993, Paris Opera Ballet: Le Train Bleu , Le Tricorne, Music : Manuel 
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de Falla, Stage curtain, sets & costumes : Pablo Picasso: NVC ARTS : DVD
赤い陣羽織（脚本）










「赤い陣羽織」: 作曲 : 大栗裕、演出 : 武智鉄二、出演 : 関西歌劇団、朝比奈隆（大
阪フィルハーモニー交響楽団）、recorded, Sept, 1973: CD
